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INVENTARISASI TUMBUHAN BERKHASIAT OBAT UNTUK 
PERAWATAN PASCA MELAHIRKAN KHAS SUKU DAYAK 




Etnis Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara memiliki pengetahuan 
pengobatan tradisional khususnya perawatan pasca melahirkan dengan 
menggunakan berbagai jenis tumbuhan berkhasiat obat yang berada disekitar 
mereka mulai dari hutan, kebun, ladang, hingga pekarangan. Namun Jenis 
tumbuhan obat yang ada sekarang ini jumlahnya semakin berkurang. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya informasi dan tidak ada usaha pelestarian, sehingga 
sudah selayaknya diperlukan upaya memotret kembali tata cara dan budaya khas 
Dayak Bakumpai dalam hal pemanfaatan tanaman obat untuk pengobatan. 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan obat, mengetahui 
bagian organ tumbuhan yang digunakan, cara meramu tumbuhan, dan mengetahui 
cara pemanfaatan dari tumbuhan obat yang berkhasiat untuk perawatan pasca 
melahirkan di Kabupaten Barito Utara. 
Penelitian tentang inventarisasi tumbuhan berkhasiat obat untuk perawatan 
pasca melahirkan khas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara, telah 
dilaksanakan dari 17 Juni 2016 sampai 17 Agustus 2016. Kegiatan inventarisasi 
ini menggunakan metode deskriftif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi dan wawancara dengan menggunakan sampel Random 
Sampling. Setelah melakukan wawancara peneliti melakukan inventarisasi 
lansung pada habitat tumbuhan obat dilapangan yang dibantu oleh informan. 
Tumbuhan yang digunakan akan dibuat herbariumnya dan diidentifikasi untuk 
mengetahui nama ilmiahnya. 
Berdasarkan hasil penelitian inventarisasi tumbuhan berkhasiat obat untuk 
perawatan pasca melahirkan khas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito 
Utara terdapat 28 jenis tumbuhan obat. Bagian organ yang digunakan untuk 
pengobatan sangat beragam mulai dari akar, rimpang, daun, pucuk, dan batang. 
Cara mengolah tumbuhan terbilang sangat sederhana yaitu dengan cara direbus 
bagian organ tumbuhan yang digunakan kemudian diminum ada juga yang 
digunakan untuk mandi yaitu rebusan dedaunan tumbuhan obat yang direbus 
dalam satu wadah, dan dengan cara dihaluskan bagian organ tumbuhan obat yang 
digunakan kemudian diperas atau dibuat untalan/jamu untuk dikonsumsi lansung. 
 
 









THE INVENTARITATION PLANTS EFFICACIOUS OF TYPICAL POST-
PARTURITION CARE OF BAKUMPAI DAYAKNESE 




 The ethnic of Dayak Bakumpai in North Barito regency had knowledge 
of traditional medicine, particularly post parturition care by using different types 
of medicinal plants that are around them from the forest, orchards, fields, up to the 
yard. But the type of existing plants is decreasing. This is due to lack of 
information and there is no conservation effort, so it is proper efforts are needed to 
retake the ordinances and distinctive culture of Dayak Bakumpai in the utilization 
of medicinal plants for the treatment. This study is aimed to determine the types of 
medicinal herbs, knowing the organ parts of plants that are used, how to mix 
herbs, and know how to use the herb efficacious for the treatment of post 
parturition in Barito Utara. 
 Research on the inventory of medicinal plants for the treatment of post 
parturition typical Bakumpai People in Barito Utara, was carried out from June 
17, 2016 until August 17, 2016. This inventaritation activity using descriptive 
method. The data collection is done by observation and interviews using sample 
random sampling. After interviewing the researchers conducted an inventory 
directly to habitats of medicinal plants in the field aided by informants. Plants that 
used to be made its herbarium and identified to determine the scientific name.  
 Based on the results of the inventory study medicinal plants for the 
treatment of postpartum typical Bakumpai People in North Barito regency shown 
that there are 28 types of medicinal herbs. Parts of organs used for the treatment 
of very diverse ranging from the roots, rhizomes, leaves, buds, and stems. How to 
cultivate plants is fairly simple: by boiling parts of organs in plants used then 
drink there is also used for bathing is decoction of leaves of medicinal herbs are 
boiled in a container, and by the way smoothed parts plant organ drugs used then 
squeezed or made untalan/herbs for direct consumption. 
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